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PENGELOLAAN TANAH WAKAF 
DI WILAYAH KUA KECAMATAN JEKAN RAYA  
KOTA PALANGKA RAYA 
ABSTRAK 
Oleh NIDYA ANANDA PUTERI 
 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) yang 
berjudul “Pengelolaan Tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya 
Kota Palangka Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 
tentang (1) Bagaimana perencanaan pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA  
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya? (2) Bagaimana pengorganisasian 
pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka 
Raya? (3) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA 
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya? (4) Bagaimana pengawasan 
pengelolaan tanah wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka 
Raya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun 
subjek penelitian dalam penelitian ini adalah naẓir pengelolaan tanah wakaf di 
Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, dan Petugas KUA Kecamatan Jekan Raya. 
Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi yang diabsahkan melalui teknik triangulasi data dan kemudian 
dianalisis melalui tahapan reduction, display dan conclusion drawing/verification. 
Hasil penelitian pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh naẓir di 
wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya, yaitu: (1)  Perencanaan pengelolaan tanah 
wakaf tidak memiliki perencanaan masa depan yang tepat, dan tidak melakukan 
penganggaran dana dalam pengelolaannya. (2) Pengorganisasian yang dijalankan 
belum menggunakan pensturukturan yang baik, dalam sistem, prosedur, dan 
mekanisme yang jelas. Pada pelaksanaannya tidak terlaksananya job desc atau 
tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing individu. (3) Pelaksanaan 
pengelolaan tanah wakaf, keterlambatan pembuatan akta ikrar wakaf (AIW), dan 
belum maksimalnya naẓir dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf. (4) 
Pengawasan yang dilakukan memiliki kekurangan pada kontrol oleh masing-
masing naẓir pada pengelolaan tanah wakaf di wilayah KUA Kecamatan Jekan 
Raya.  
 











WAQF LAND MANAGEMENT 





By NIDYA ANANDA PUTERI 
 
 
 This research is the result of a field study entitled “Waqf Land 
Management in the Area of KUA Jekan Raya Palangka Raya City”. This study 
aimed to answer the questions about (1) How is the planning of waqf land 
management under the jurisdiction area of KUA Jekan Raya Palangka Raya City? 
(2) How is the organizing of waqf land management in the area of KUA Jekan 
Raya Palangka Raya City? (3) how is the execution of waqf land management in 
the area of KUA Jekan Raya Palangka Raya City? (4) How is the supervision of 
waqf land management in the area of KUA Jekan Raya Palangka Raya City ? 
 This study employed the descriptive qualitative approach. Then, the 
subject of the study are naẓir of waqf land management in the area of KUA Jekan 
Raya and officers of KUA Jekan Raya. The data collection techniques involved in 
the current study were observation, interview, and documentation which were 
validated by utilizing data triangulation technique which was after wards followed 
by analyzing the phase which covered some stages such reduction, display, and 
conclusion inference/verification. 
 The result of the study that management of waqf land done by naẓir in the 
Area of KUA Jekan Raya, which are: (1) Management  planning of waqf landdoes 
not have proper planning, and they did not budget funds in management. (2) The 
organization that has been run has not been used in a good way, in clear systems, 
procedures, and mechanisms. In the implementation of the job desc or job duties, 
and the responsibility of each individual. (3) Implementation of the management 
of waqf land, the delay of making Akta Ikrar Wakaf (AIW), and not maximally 
naẓir in the implementation management of wakaf land. (4) Naẓir  supervision has 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
أ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ة Bā' B be 
ث Tā' T te 
ث Śā' Ś es titik di atas 




ha titik di bawah 
خ Khā' Kh ka dan ha 
د Dal D de 
ذ Źal Ź zet titik di atas 
ر Rā' R er 
ز Zai Z zet 
ش Sīn S es 
ش Syīn Sy es dan ye 




de titik di  bawah 
ط Tā' Ţ te titik di bawah 




ع 'Ayn …„… koma terbalik (di atas) 
غ Gayn G ge 
ف Fā' F ef 
ق Qāf Q qi 
ك Kāf K ka 
ل Lām L el 
و Mīm M em 
ٌ Nūn N en 
و Waw W we 
ِ Hā' H ha 
ء Hamzah …‟… apostrof 
ي Yā Y ye 
B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 
ٍيّدقبعتي  ditulis muta„āqqidīn 
ةّدع ditulis „iddah 
 
C. Tā' marbūtah di akhir kata. 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
تبه Ditulis Hibah 
تيسج Ditulis Jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
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2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
تًعُههنا Ditulis ni'matullāh 
رطفنا ةبكز Ditulis zakātul-fitri 
 
D. Vokal pendek 
__  َ __     Fathah ditulis A 
____ Kasrah ditulis I 
__  َ __ Dammah ditulis U 
 
E. Vokal panjang: 
Fathah + alif    Ditulis Ā 
تيههبج Ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 
يعسي Ditulis yas'ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 
ديجي Ditulis majīd 
Dammah + wawu mati Ditulis Ū 
ضورف  Ditulis Furūd 
 
F. Vokal rangkap: 
Fathah + ya‟ mati   Ditulis Ai 
ىكُيب Ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis Au 
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لىق Ditulis Qaul 
 
G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan 
dengan apostrof. 
ىتَاا Ditulis a'antum 
ثدعا Ditulis u'iddat 
ىتركش ٍئن Ditulis la'in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif + Lām 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
ٌارقنا Ditulis al-Qur'ān 
شبيقنا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءبًسنا Ditulis as-Samā' 
صًشنا  Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut  penulisannya. 
ضورفنا يوذ Ditulis zawi al-furūd 
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